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NOTIZIA
JEAN BALSAMO, Des “Essais” pour comprendre les guerres civiles, «Bibliothèque d’Humanisme
et Renaissance», LXXII, 3 (2010), pp. 521-540.
1 La  posizione  di  Montaigne  riguardo  alle  guerre  del  suo  tempo  non  è  facile  da
ricostruire, anche a causa della frammentarietà dei riferimenti sparsi all’interno degli
Essais.  Tuttavia, non si tratta di una frammentarietà priva di ordine e di senso ed è
possibile  ricostruire  una sorta  di  storia  testuale  fatta  di  tappe legate  all’esperienza
personale di Montaigne stesso. L’A. ripercorre queste tappe, soffermandosi, in primo
luogo, sul lessico usato per rappresentare le guerre civili, descritte come una malattia
che colpisce la Francia. In secondo luogo, viene analizzata la questione religiosa, che,
secondo  Montaigne,  non  è  la  reale  causa  scatenante  delle  guerre,  ma  soltanto  un
pretesto.  In  tutta  la  disamina,  viene  dato  comunque  ampio  spazio  all’esperienza
personale  dell’autore  degli  Essais,  il  quale,  essendo  immerso  concretamente  nel
contesto  storico-politico,  deve  necessariamente  scontrarsi  con  problemi  quali  il
rapporto di obbedienza con il sovrano, la libertà di pensiero e la coerenza dell’azione
morale.
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